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En el mes de Octubre se celebra la Décima Conferencia de la Red Nórdica Latinoamericana de Investigación, los días 15 y 16, en la Universdad Metropolitana de Oslo (OsloMet), Oslo, Noruega, 2018.
En este espacio internacional la RUIICAY, cuenta con 
un panel donde participan rectores y rectoras de la red, 
así como dos candidatos doctorales, quienes comparten 
diferentes investigaciones referidas al caminar de la red, 
así como investigaciones propias que destacan en la 
comunicación intercultural, pedagogía intercultural y el 
contexto de algunas universidades miembros.
Título del Panel
“La Red de Universidades Indígenas, Interculturales y 
Comunitarias de Abya Yala (RUIICAY): El ejercicio efectivo 
de derechos, la promoción de autonomía y buen vivir de 
los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos 
étnicos vulnerables de América Latina”
Sus presentaciones
RUIICAY y el sueño de la educación superior propia, 
comunitaria e intercultural en América Latina, expuesta 
por la Dra. Alta Suzzane Hooker Blandford, rectora de 
la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa 
Caribe Nicaragüense (URACCAN-Nicaragua) y coordina-
dora de la RUIICAY.
UAIIN-CRIC: Una estrategia de construcción de 
paz en Colombia, compartida por la Maestra Rosalba 





Educación superior indígena, comunitaria e intercultural 
en el Ecuador post Correa, orientada por el Dr. Luis Fernando 
Sarango Macas, rector de la Pluriversidad Amawtay Wasi del 
Ecuador.
Repensar la comunicación desde la experiencia del plan 
de vida del pueblo Nasa como alternativa al cambio social, 
expuesta por PhD (c) Vicente Otero Chate, 
Transformando pedagogías desde currículos interculturales, 
planteada por la PhD (c) Letisia Castillo Gomez, directora 
académica general de URACCAN.
Convoca y modera el Panel
La propuesta la convoca el Dr. Roy Krøvel, investigador y 
docente de la OsloMet y la modera el Dr. José Luis Saballos, 
director de Cooperación, Solidaridad y Complementariedad 
Nacional e Internacional de URACCAN.
Sobre NOLAN
La Red Nórdica Interdisciplinaria de Investigación sobre 
América Latina (NOLAN) es la red de instituciones e investiga-
dores especializados en el estudio de América Latina. Desde 
su establecimiento en el año 2002, NOLAN ha celebrado con-
ferencias bianuales y es integrada por naciones que incluyen 
Noruega, Suecia, Dinamarka, Islandia y Finlandia. 
Noruega está representada en esta cooperación nórdica a 
través de NorLARNET (Red Noruega de investigación sobre 
América Latina) institución dependiente de la Universidad de 
Oslo. Tiene el propósito de proporcionar a los investigadores y 
expertos de toda Noruega, con un espacio para la interacción 
y la cooperación, y de ser un punto de acceso para todos en 
busca de conocimiento académico sobre América Latina en 
Noruega.
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